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Abstract
This paper describes an overview of friction welding technology. The friction welding 
is now widely used in various fields. However, the conventional process has defects 
for producing a joint such as non–round shape cross-section, quite different liquidus 
materials and large cross-section. In recent years, new friction welding process has 
been examined for overcome the drawbacks of the conventional one.          
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